
















経頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stimulation: TMS）
が組み合わせて呈示されるが，その効果は標的筋運動野のみ
に認められるものではなく標的筋以外の脳部位にも影響を及











ADL Instruments, USA）を介してサンプリング周波数10 kHz，
通過帯域5-2000Hz でパーソナルコンピュータに取り込んだ．
TMS のための刺激装置には Magstim 200 と直径 70 mm の 8 の
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